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而 90年代后 ,便进入了长期的衰退期 ,从 1991到
2000年实际经济增长率大约仅有 1% ,而失业率
却从 2%上升到 4. 9% ( 2001— 2002最高上升到
5. 5% ) ,并伴随着通货紧缩。而美国在经历了长达
10年的经济快速增长 (年均增长约 3. 5% )后 ,到
2000年下半年开始出现衰退迹象。 增长率在









































国民收入的 20% )。 并且自 1996年以来 ,通过电
信业的改革法解除了该行业的规定以来 ,对通讯
设备及软件的支出推动企业支出每年以 25%的
速度递增 ,仅 2000年资本就比 1999年增长
39%。 1990年初 ,道·琼斯工业股指不超过 1000
点 ,而到了 2000年超过了 10000点。 最能反应新
经济因素的纳斯达克高科技股指从 1990年的








等 )对应的实物经济 (企业利润 )增长时 ,虚拟经济
便会有数倍的资本涌入进行投资或投机 ,证券市
场便会过热 ,股票、债券等虚拟经济的载体的价格










































































Y= N* ( 1+ n)* y
y= f{ n, 1 [n, M ( s) ] }
其中 Y为国民收入 , N为原来社会的总人
口 , y为平均国民收入 , s为技术 , M为社会经济
范式 , 1为平均劳动生产率 , n为人口增长率。 也
就是说 ,平均国民收入是人口增长率和平均劳动
生产率的函数 ;平均劳动生产率 1主要由人口增
长率 n和社会经济范式 M共同影响 ,当 n的影响
(增加 )大于 M的影响 (增加 )时 , 1变小 ,反之则 1
变大。 而经济范式又是在一定的技术条件下的 , s
随技术的变化而变化。 另外 , M也会在 s不变时
发生自身缓慢演进变化 ,但总体变化不大。所以在





势 ,此时人口增长率也为正的 ,那么 1并不确定 ,
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当 M对 1的影响大于 n对 1的影响时 , 1变大。此
时再来比较 n与 1对 y的影响 ,如果 1的影响大









等重要的位置 ,显然是不对的。 首先 ,技术是间接
生产力 ,不能直接推动国民收入的增加 ;其次 ,任







前 ,各主要资本主义国家每 8— 1 0年出现一次经
济危机 ,二战后经济中出现矛盾 ,经济停滞 ,凯恩
斯主义出台 ,资本主义经济危机周期变为 4— 6
年 ,而今美国新经济出现衰退又是 1 0年左右 ,我
们可以预测这一周期长度会持续一段时间 ,这主
要是新技术的大范围推广应用 ,使得社会财富增
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